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JEFATURA DEL ESTADO
La Real y Militar Órden de San Hermenegil
(10 creada' para premiar acrisoladas virtudes
militares de los Generales, Jefes. Oficiales y asi
milados de los Ejércitos, consagrados al servicio
de las armas.
Si bien es cierto que el tiempo servido en los
empleos de Suboficial es de abono a los efectos
de ingreso y ascenso en aquella Orden, no lo es
menos que- ¡)ñ-a poder disfrutar de sus beneficios
es preciso, en todo caso. alcanzar la categoría de
Oficial o asimilado. Con ello quedan excluidos de
sus beneficios, tanto morales corno económicos,
.
rumerosos Suboficiale.s que cumplen las edades
de retiro sin haber alcanzado la categoría de Ofi
cial, pese a haberse dedicado por competo al ser
vicio de la Patria desde sus modestos empleos
Esta circuw4ancia aconseja la creación de una
recompensa que con el título de Cruz a la Cons
tancia en el Servicio sirva para premiar precisa
mente a aquellos Suboficiales y asimilados que.
distinguiéndose por una conducta irreprochable,
hayan servido durante un cierto número de arios
en "sus peculiares cometidos, pxpresando así el
reconocimiento de la Patria hacia unos servidor-es
que con su larga permanencia en los Ejércitos
contribuyen a mantener en él la instrucción. or
den, disciplina y subordinación indispensables para
su buen gobierno.
A la satisfacción moral del personal recompen
5-aclo conviene ttnir también unos btneficios eco
nómicos proporcionados al número de años de
9
•
•MIP
•
servicio, abonables' para derechos pasivos, con
cuyas ventajas se confiere al premio un carácter
a la vez honorífico y práctico como corresponde
a la idea que inspira la creación de esta recóm
pensa. «y •
No obstante lo dicho, es preciso tener en Cuen
ta la posibilidad de que algunos beneficiados con
la Cruz a la Constancia lleguen a ingresar poste
riormente en la Orden de San Hermenegildo al
obtener la categoría de Oficial, lo que aconseja
declarar la incompatibilidad entre los beneficios
económicos a que ambas dan derecho aisladamen
te. Por ello, al ingresar en la mencjonada Orden
perderán automáticamente las pensiones anejas
a la Cruz que se crea por la presente Ley, aun
que conservarán si derecho a seguir ‘ostentando
1.a. recompensa.
En su virtud, y de conformidad con la propues
ta elaborada por las Cortes Españolas,
bISPO.NGO •
Artículo primero.—Se crea la Cruz a la «Cons
tancia en .el Servicio» para premiar la prolongada
Nrmanencia del personal de Suboficiales y asimi
lados en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y
del personal,. con consideración de Oficial o Sub
oficial, del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Eiér
cito (C. A. S. E.), y del Cuerpo Auxiliar de Ser
vicios Técnicos de la Armada (C. A. S. T. A.).
Tendrá las tres categorías de Cruz sin pensión,
Cruz pensionada y aumento de pensión.
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•
Artículo segundo.—La 'Cruz sin pensión :podrá
obtenerse al bicanzar veinte años de servicio en
cualquiera de los tres Ejércitos ; la Cruz ptnsio.
nada, a los veinticinco años de Iguales servicios,
y el aumento de* pensión, al alcanzar los treinta,.
años, todos ellos contados a partir de la fecha
de ingreso en el servicio.
Para el cómputo de este tiempo servirán los
abonos de campaña y- se descontarán, a los mis-.
mos efectos, el permanecido en las situaciones de
disponible voluntario, supernumerario y procesá
do. así corno el de suspensión de empleo y el de
pérdida de tiempo para el servicio.
Artículo tercero.—La Cruz pensionada. llevará'
aneja !Ana pensión anual ,de mil doscientas pese.-
tas y el aumento de pensión supondrá un incre
mento. sobre la anterior de seiscientas pesetas
anuales,
Ambas pensiones serán acUmulábles al sueldo
v,egulador a efectos de pagas extraordinarias y de de
rechos .
•
pasivos.
ArtíCulo cuarto.—Las \,instancias de los intere
sados solicitando su concesión se cursarán a los
1,1inistericy respectivos por los jefes de los Cuer
pos, Centros o Dependencias en donde presten
*aquéllos sus servicios, acompañadas de las co
rrespondientes propuestas y con' remisión de una
copia íntegra de las hojas de servicio de los in.
terésados.
El personal que taga en su hoja de servicios
alguna: nota desfavorable proveniente de delito,
salvo lo,s de imprudencia que •señala el Código
Penal, no podrá solicitar la concesión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
También podrá denegarla el Ministerio respec
tivo a los solicitantes con notas estampadas en
•su documentación que, a juicio del Ministro, no
les haga merecedores de la distinción.
,Artículo quinto.—La concesión de 'esta Cruz
dará derecho al uso de la misma en las condicio
nes que para recompensas similares dispone el
Reglamento de Uniformidad y Recompensas y
al percibo de las 2-ensioties qite, en cada caso,
se determinan en el artículo tercero.
Artículo sexto.—La' Cruz tendrá la forma, di
mensiones, colorido, y materiales- que se descri
ben en anexo a /la presente Ley.
Artículo séptimo.—E1 ingreso en la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo producirá auto
máticamente la pérdida de las pensiones corres
pondientes a la Cruz a la. Constancia ett 'el Ser
vicio c¡ue pudieran distrutarse, pero -nó *al uso de
ésta.
Artículo 'octavo.----Se perderá el derecho al uso
de la Cruz a la Constancia en el Servicio y a las
pensiones anejas a la misma *como consecuencia
de condena por delito, salvo los de imprudencia
.que determina el Código Penal, perdiéndose igual
•
a
mente ambos derechos en los casos de separación
del servicio mediante expediente gubernativo.'
Artículo noveno.—Los beneficios concedidos
por esta Ley no tendran.efecto retroactivo algu
no y será condición precisa para obtenerlos que
los peticionarios se encuentren en el servicio ac
tivo al promover su solicitud.
DISPOSICION
Se autoriza a los Ministerios del Ejército, Ma
rina y Airé para dictar las disposiciones comple
mentarias que requiera el desarrollo de esta Ley.
Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán
"os créditos necesarios para su aplicación.
Dada. en. el Palacio de El Pardo a veintiséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y oclio.
%
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 11.905.)
CRUZ SIN PE1441014 CRUZ PLWAOUADA
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Anexo a la Ley creando la Cruz a la Cc:instancia
en el Servicio.
cmal
DESCRIPICION DE LA éRtj Z •
1.--Sin pensión.
e.
Será de metal dorado con cuatro brazos de
esmalte blanco perfilados de aquel metal. El bra
Z0P superior irá surrnontado de una corona análo
•
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ga a la del emblema del Ejército, con anilla para
la cinta.
Fll 1 ren trn rip 1, f'T141•7 l-Nar,1 ilri #■,-^•.ttlel rich
"••• • 44•4 "44* • 1.4 dr-44 L Laaj • ta. I.&LL IL 114.i Vi
rnalte azul. y sobre él, la espada del emblema
del Ejército en color rojo. Este círculo se halla
rá circundado por una corona anular de color do
rado, en la que se hallará inscrito un lema que
diga en su parte superior «Constancia militar»,
v en la inferior <Suboficial», ambas leídas de iz
quierda a derecha.
Las dimensiones principales de la cruz, que se
ajustará al diseño, serán las siguientes:
Distáncia entre los extremos de los brazos
opuestos, treinta y ocho milímetros.
Anchura de cada brazo, doce milímetros.
Altura total de la cruz con anilla, sesenta milí
metros.
Diámetro de la circunferencia exterior de la
corona anular, diecisiete milímetros.
Altura de la corona superior, quince milímetro:-.
Altura total de la cruz con anilla. sesenta mi
límetros.
La cinta de la que pernderá la cruz sérá de trein
ta milímetros de ancho, dividida en tres partes
iguales en el sentido de su longitud, siendo de
color amarillo tostado la central y blanca las otras
dos.
En su parte superior irá unida a una hebilla
dorada análo-a a las usuales para condecoracio
neA, 9ue permitirá prenderla al uniforme.
2.—Pensionada.
Será similar a la anterior, sin otra diferencia
que la de llevar en sus brazos una franja de esmal
te dorado de cuafro milímetros de anchura, situa
da transversalmente a cada uno en el centro del
mismo.
o re,D n's
SECRETARIA DEL MINISTRO
Comisión de -Expropiaciones -de la Base Naval
de Rota.
Orden Ministerial núm. 8,159. En virtud de
expediente tramitado al efecto, vengo en disponer que
la Comisión de Expropiaciones de la Base Naval de
Rota quede constituida en la sigüítnte forma:
Presidente.—Capitán de Navío d. Manuel José
Lahera y 'de Sobrino.
Vocalls.—Teniente Coronel de Intendencia D. Fe
derico Vierráez y S. Escariche.
Teniente Coronel Auditor D. Nicolás Portals Mí
guez.
•
•
, Teniente Coronel de Intervención D. Manuel llar
tínez de Salazar. s
- - I- • • • t •
.1.U.A.111d1C1 (.14.-: Id 1_,VIIIISIVII Se (icsigint al Es
cribiente segundo D. Tuan T. López Collazo v al Au
.xiliar Administrativo D. José Márquez Salas.
La Comisión sólo podrá reunirse diez días de cada
mes, celebrando una sesión en cada uno de ellos.
De acuerdo con .lo que dispone el artículo 23 del
--igente Reglamento de Dietas y Viáticos, se reconoce
al personal qul: integra la Comisión el derechó al per
cibo de asistencias en la cuantía de 100 pesetas dia
rias para el Presidente y 80 pesetas diarias para cada
uno de los Vocales.
- La presente Orden Ministerial anula a la Orden.
Ministerial Comunicada número 214, de 26 de febre
ro de 1955.
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
lk
ABARZUZA
Previsiones de destinos.
Orden Ministerial.núm. 9/59. Por Ley de
26 de diciembre de 1938 se'variaron las plantillas del
Almirantazp,-o en el sentido de alimentar una plaza
de Vcealmirante y suprimir una de Contralmirante.
En su virtud se hace necesario modificar la redac
ción dada a las previsiones gle destinos establecidas
por Ordenes Ministeriales de 30 de abril de 1956
( DIARIO OFICIAL núm. 101) y 16 de mayo de 1956
( D. O. núm. 111) en lo que se refiere a•los empleos
de Vicealmirante y Contralmirante, que quedarán
redactadas en los siguientes términos:
VICEALMIRANTES
( Previsión numérca: 8.)
Observaciones
•
Cómandante General de la Flota.. 1 • L. D. ..
.Turisdicción Central.. .. • • . • 1 L. D. (1) e
Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Canarias.. .. 2 L. D.
Dirección de Material .. .. • • • • 1 L. D.
•efatura del Servicio de Personal. . 1 L. D..
Consejo-Supremo de .Justicia Militar. i L._. D. (2)
Jefe de la Base Naval de Rota y Se
gundo Tefe del Departamento Maríti
mo de- Cádiz.. .. . , . 1 L. D. (3)
Nota 1. Podrá /ser cubierto por un Almirante si así
conviene al servicio.
Nota 2. Puede ser cubierto por un Vicealmirante en
situación especial (art. 9.° de la Ley (le 20 de diciembre
de 1952.)
Nota 3. Podrá ser cubierto por un Contralmirante
si por conveniencia del servicio se nombraun Vicealmi
rante para la Comandancia General del Arsenal de La
Carraca. En tal caso, este Vicealmirante sería, a su vez, Se
gundo Jefe del Departamento Marítimo.
•1
o
o
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CONTRALMIRANTES ObsertucionCS
(Previsión nufnérica: 12.)
Jefes de Divisiones de la Flgta
Segundo Jefe del Estado Mayor de
la Armada.. .. 1
Jefe del Grupo Orgánico del Esta
do Mayor de la Arrriada 1
Comandante General del -1.rsenal de La
Carraca.. .. J.
Comandantes Generales de los Arsena
4es de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena y Segundos Jefes de los De
partamentos Marítimos respectivos. .. 2 L. D.
Director de la Escuela de Guerra
Naval.. .. 1
Jefe de t Sector Naval de Cataluña.. 1
Alto Estado Maybr.. • • . • • 1
Tefe de Instrucción.. • •. • • • • • 1t •
'Eventualidades.. .. • • . • • • • 1
L. D.
L. D.
%
L. D.
L. D. (I)
•
L. D.
L. D.
L. D.
L. D.
Nota 1. Podrá ser desempeñado loor un Vicealmirante si
por convenir al servicio se designa para la. Jefatura de la
Base Naval de Rota a un Contralmirante. En tal caso, el
Vicealmirante Comandante General del Arsenal será. a su
vez, Segundo Jefe del Departamento Marítimo de Cádiz.
•
Madrid, 2 de. enero de 1959.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 10/59. Como conse
cuencia de la vacante producida por el pase a la si-,
tuación. de "retirado" del Capitán de Corbeta (e)
de la Escala de Tierra'dej Cuerpo General de la Ar
mada D. Juan Bautista Iglesias Ferrer, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 25 de di
ciembre de 1958 y efectos" administrativos a partir
del 1 de enero actual, al Teniente de Navío (r) don
Matías Blasco Ferrándisz, primero de dicha Vscala
que se halla cumplido de las condiciones reglamen
tarias y 1-ta, sido declarado "apto". por la • Junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonado inmediatamente a ceintinuación del Capi
tán de Corbeta .(e) don Manuel Domínguez Prado.
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos. -Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 11/59. Como conse
cuenciá de la vacante producida por el pase a la si
tuación de "retirado" del Capitán de Corbeta (e) de
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
don Juan Bautista Iglesias Ferrer, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 25 de diciem
bre de 1958 y efectos administrativos a partir de 1 de
enero actual, al Alférez de Navío (in ) don José Polo
Serantes, primero de la Escala a que pertenece que
reúne los requisitos reglamentarios y ha sido decla
rado "apto". por la Junta de ClatilificaFión y Recom
fpensas. •
Este Oficial, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 8.° de ,la Ley de 20 de diciembre de, 1952
(D. O. núm. 292), pasará a la Escala de Tierra. de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a conti
nuación del Teniente de Navío (a) don Antall)
Montes Silvosa.
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 12,159. Se nombra
Jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor de la
Armada al Capitán de Navío (G).don Manuel de la
, Puente y Magallanes, que cesará como Comandante
del crucero Canarias una vez sea relevado.
'Este destino se confiere • con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, de enero de 1959.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 13/59. Se nombra
Jefe de Sección de la Jefatura die Instrucción al
Capitán de Navío (S) don Marcial Gamboa v Sán
chez-Barcáiztegui, que, cesará como Jefe de la Ter
cera Flotilla de Destructores una vez sea relevádo.
'Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero' de 1959.1
Excmos, Sres.
Sres. . • •
• • •
ABARZUZA
e
Orden Ministerial núiti. 14/59. Se nombra,
Jefe de la Terceta Seccióin del Estado Mayor de la
Armada al Capitán de Navío D. José Pítale-nes Jun
co, que cesará cómo Comandante del crucero Mén
-dez NúMz twAiry9„ sea relevado.
Este destino se confiere con carícter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
tiMadrid, 2 de enero de 1959!
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 15/59. Se aprueba
la determinación adoptada por el Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias al disponer queel Teniente de Navío D. Ramón Fernández Taba
res. sin cesar en su destino de la fragata Vasco Nú
tic; de Balboa pase a la Comandancia -Militar de
Marina de 'fui, en relevo prvisional del Tenientede Navío de la R2iserva Nay& Activa D. ManuelGonzález Quevedo, qué se halla disfrutando licencia
colonial concedida por Orden Ministerial m'une
ro 1.535/58 (Ji. O. nínn. 145).
Madrid. 2 de enero de 1959.
Excmo. Sres. .
Sres. ...
• •
.ABARZL ZA
*Orden •Ministerial núm. 16/$9. Se dispone
'que el Teniente de Navío (H) don Juan Manuel
Bustamante Bringas. una vez finalizado el curso cla
especialización en Hidrografía que se hallaba reali
zando, embarque en el buque-hidrón.-,rafo 3/(77(b-pina,
con carácter forzoso solamente a efectos adminis
tmtivos.
Madrid. 2 de enero dé 1959.
•
Excnios. Sres. .
Sres. ...
ABAR7,1:ZA
•
Orden Ministerial núm. 17/59. e dispone
que el Teniente de Navin, (H) don Francisco Cortés
Vázquez, una vez finalizado el Curso de espetiali
zación en Hidrografía que se hallaba efectuando,
embarque en el buque-hjdrógrafo Juan de la Cosa,
con carácter fogoso a todos los efecto.
Madrid, 2 de enero de 1959.
E.xemos. Sres. . • •
Sres. .
ABARZUZA
4,
Orden Ministerial núm. 18/59. Se aprueba
la determinación adoptada par el Comandante Ge
neral- de la j}ase Naval de .Canarias al disponer que
el Alférez de Navío D. -Miguel Núñez 'de Pr:flo y
Migual-Villanueva, sin cesar 'en su destino de la
fragata Vasco „N'Ole: d- Balboa, 5-e encargue. de la
Brigada de Marinería' ¿estacada en Ifni, en relevo
provisional del Alférez de Navío ( ni) don Ricardo
Saavedra Montero,- que se halla disfrutando licencia
colonial concedida por orden ,Ministerial núme
ro -2.088/58 (D. Q. núm. 171).
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos.i Sres. . • •
Sres. ..
. •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 19/59. Se dispone
que el Alférez de Navío D. Alejandro Mac-K vínla
Leíceaga cese en el dragaminas fúcar y pase a foil"-
•
•
mar parte de la Segunda Dotación de Reserva de
Draganiinas tipo "B", con carácter forzoso a todos
-los efectos.
Madrid, 2 de enero de 1959.
•
Zxcinos. Sres. .
Sres....
-
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 20/59. Se dispone
que el Alféllez. de Navío D. Luis Nieto Moreno de
Guerra cesé en la Segunda Dotación de Reserva de
Dragaminas tipo .13" y pase a formar parte de la
Primera (-Ebro"), con carácter forzoso solamen.
te a efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excinos.-Sw.s.
Sres. • •
•
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 21/51. Se dispone
que el Teniente. Coronel de Máquinas D. Gumersin-•
do Vila Otero cese en su actual destino, pasando a
ocupar el de jefa de Estudios de la .Escuela de Me
cánicos, .con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
.Madrid, 2 de enero de 1959. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la ilota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del - Servicio de Máquinas.
'
Orden Ministerial núm. 22/59. Se dispone
que los Oficiales del Cuerpy de Máquinas que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar el que al frente de cada uno.de ellos
se expresa :
Capitán d. José .:E7 Parada Pérez.---jefe de Má
.
quin3s de M fragata Hernán Cortés.
Capitán a Elías Vacilo Paredes.----jefe de ,Má
quinas del destructor Lepanto.
Capitán (mc) (E. T.) 'don Manuel Castro Gar
cía.—Servicios Mectnicos de la Estación Naval de
.
• Estos ;destinos se confieren con carácter -fórzoso
sólo a electos administrativos.
_Madrid, 2 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales, de los Departa
-
mentos Marítimos de El Fer'rol del' Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Vicealmirante Jefe, del Servicio
de Personal, Contralmirante Jefe de la Tercera
División de la Flota y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Se-vicio de Má
,
•
quinas.
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Cursos.
Orden Ministerial 'núm. 23/59. — Se dispóne‘
que el Capitán de Fragata (1. H.) flon José Gar
cía de Quesada y de Gregorio, el Capitán de Corbe
ta (I. H.) don Manuel de la Hera Pacheco y el Car
tógrafo de segunda D. Joaquín Franco Estero .se tras
laden a los Estados Unidos de `Ndrteamérica para
efectuar cursos de instrucción sobre "Meteorología"
y "Construcción y Reproducción de tartas".
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mal7or de la Armada, que cursará las ór
denes oportunas para emprender viaje. ,
Madrid, 2 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Perilrittas.
Orden Ministerial núm. 24/59. Se concede'
permuta de destinos a los Capitanes Médicos de la
rmada D. Matías Lafuenté Girbénez y D. Rafael
Fernández Rafales, que se encuentran embarcados en
la Primera Divi-sión de la Flota. y crucero Méndez
Núñez, respectivamente, sin derecho a indemnización
por traslado de residencia, que será por cuenta de
los interesados. -
Madrid, 2 de enero de 1959.
ABARZLTZA
Excmos, Sres. Almirantes jefes del ystado Mayor
de la Armada y del Servicio de Perlinal, Coman
dante _General de la Flota y Generales InspeCtor
del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ... •
Retiros.
Orden Ministerial núm. 25/59. Con 'arreglo
a lo dispuesto en el apartado g), punto 3•0, artícu
lo' 6.° del vigente Reglamento de Situaciones de Per
sonal, aprobado por Orden Ministerial de '10 de ju
nió de 1954 (D. O. núm. 132), se 'dispone que el
Capitán Médico de la Armada D. Rafael Latorre
Silva pase a la situación de "retirado" a partir del
día 27 de diciembre de 1958, quedando pendiente del
haber pasivo que pudiera corresponderle.
Madrid, 2 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán ,General da Departamento
Marítirrio de El' Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Inspector Gene
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
nerales Jefes Superior -de COntabilidad y del Ser
vicio de Sanidad e Interventor Central de Ma
rina.
Sres. ...
- Reserva Naval.
_ 1SC 01,5-0.1
Orden Ministerial núm. 26/59. — Como conse
cuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Teniente, de Navío de la
Reserva Naval Activa (Servicio RadiotelegráfiCo)
D. Enrique Freire López, sq promueve a .su inmedia
to empleo, con antigüedad de. 27 dé diciembre de 1958
y efectos administrativos a partir de 1 de enero
actual, al Alférez de Navío de dicho Cuerpo v Es
pecialidad D. José Manuel Hernández« Ruiz, primero
en *su Escala quéreúne los requisitos reglamentarios
y ha sido dedal...ad° "apto" por la Junta cle Clasifi
cación y. Recompensas, debiendo quedar escalafona
do inmediatamente .a continuación del Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa (Servicios .Radio
telegráficos) D. Rafael Simón Zabaleta.
Madrid, 2 de enero de 1959.-
. Excmos.
Sres. ....
•
ar
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pase a servicios ck tierra.
.■••
Orden Ministerial núm. 27/59. En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad de este Minis
terio y lo propuesto por el Pers,orial, se dispone que
el Electricista primero D. José -Vázquez Rodríguez
quede únicamente para prestar servicios de tierra,
como comprendido en el artículo 52 del vigente Re
glamento del Cuerpd de Suboficiales.
Madrid 2 de ,enero, de 1959.
"
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo die El Ferrol del Caudillo y Almirante
'Jefe del Servicio de Personal.
o
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 28/59. Como reso
lución del examen-concurso convocado i;or la Orden
'Ministerial número 2.324/58, de fecha 23.de 'agosto
de 1958 (D. O. núm. 192), se promueve a la catego
'
o
ría 'de Operario de segun& (Velercr) al Aprendi
de la Maestranza Santiago García Salgado; con an
a
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tigiiedad de 14 de noviembre de 1958 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de 1 de diciembr::
siguiente, confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 2 de enero de 1959. •
ABARZUZ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
. perior de Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 29/59. Se dispone
que el Capataz segundo de la Maestranza de la Ar
mada (Albañil) D. Manuel Iglesias Ferrón pase a
la situación de "jubilado", causando baja en la de.
"activo", el día 17- de junio del año actual, por cum
plir en- la indicada fecha la edad reglamentar:z- "para
ello, quedando pendiente del señalamient.) por la
Dirección General de la Deuda y Class Pasivas del'
haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 2 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Personal Varío.
Nonibramientos.
,
Orden Ministerial núm. 30 '59. En atención
a lo dispuesto en la Orden de 2 de enero de 1938
(P. 0. dcl Estado núm. 9) y a los:servicios presta
dos a la Marina por el Jefe de Negociado de prime-:
4
ra del Cuerpo de Estadísticos "Ncriicos D. Fernan
do Gómez Pomar, vengo en nombrarle Capitán Ho
norario del Cuerpo de Intervención de la Armada.
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ABARZUZA
Confratación de tersonál civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 31/59. — Se modifica
la Orden Ministerial número 3.430, de 9 de diciem
bre de 1958 (D.,0. núm. 280), en el sentido de que
en el punto 1.°, párrafo 3.° de las bases del concur
so, donde dice: »Traducción directa o inversa del
idioma inglés", debe decir: "Traducción directa e
inversa -del idioma inglés".
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
ABARZUZA
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la redacción de la Or
den Ministerial número 3.495/58 (D. O. núm. 284),
ha de entenderse rectificada como sigue:
' DONDE DICE
Madrid, 11 de diciembye de 1957.
DEBE DECIR
Madrid, 11 de diciembre de 1958.
Madrid, 2 de enero de 1959.—El Capitán de Navío,
Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cervera Bal
seyro.
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